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Villager Conflicts in the Middle Ages : Boussillon at the End of the XVth Century
Lætitia Cornu
RÉSUMÉS
Cet article analyse les rapports de deux familles antagonistes d'un hameau du Velay : Boussillon,
paroisse de Saint-Germain-Laprade, à la fin du XVe siècle. Les registres de justice des seigneurs du
lieu, les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, permettent de découvrir de manière précise et
imagée  le  jeu  des  solidarités,  le  mode  d'expression  des  conflits,  le  rôle  de  la  justice  et  des
médiateurs dans une communauté rurale médiévale.
This article analyses the conflicts between two families of Boussillon, hamlet of the Velay (parish
of  Saint-Germain-Laprade)  at the  end  of  the  XVth  Century.  The  justice  registers  of  the
Hospitaliers  de  Saint-Jean-de-Jerusalem,  lords  of  the  place,  permit  to  bring  to  light  in  a
picturesque and precise way, the solidarities involved, the expression mood of the conflicts and
the role of justice and mediators in a rural community of the Middle Ages.
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